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Black History Month Concert
Baruch Whitehead, director
Choraliers
Dorothy Cotton Jubilee Singers
Ithaca College African Drumming and Dance
Ensemble
Worlds of Music Class
Ford Hall
Friday February 22nd, 2013
8:15 pm
Hear the Rain Drops Fall Cherubini
Feel Good Tyson & Scott 
arr. Baker & Elliott
It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) Ellington & Mills
arr. by Emerson
Choraliers from the Ithaca Children's Choir Program
Lift Every Voice and Sing James Weldon Johnson
(1871-1938)
arr. Baruch Whitehead
Great Day arr. Hall Johnson
Aidan Boardman, soloist
Ain't I A Woman?
I'm Pleading for My People
Sojourner Truth
(1797-1883)
Paula E.F. Younger, orator
Darius Stan Spottswood
(b. 1960)
Done Made My Vow arr. Nolan Williams Jr
Nia
(from "Nguzo Saba Suite" for Kwanzaa)
Glenn Burleigh
(1947-2007)
Dorothy Cotton Jubilee Singers
Kundun War Dance Fanti Tribe
Men of the Worlds of Music Class
Calabash Dance Nigeria
Women of the Worlds of Music Class
Fume Fume Ga Tribe
Gyil Piece Dagara Tribe
Jonathan Keefner
Gota Ewe Tribe
Prayer Songs Dagomba Tribe
Sulley Imoro, Ghana West Africa
Yilla/Guola Dagara Tribe
Jonathan Keefner and Heather Hill, gyil
Nallah Dagomba Tribe
Personnel
Choraliers from the Ithaca Children's Choir Program
Emily Mason, director
Shonah Banford Zoe Hill  Noa Shapiro-Tamir 
Charity Calk Finnian Kellmurray  Rachel Smith 
Grace Calk Samantha Little  Samantha Smith 
Will Chimento Julia Machlin Gehui (Nancy)
Victoria Greenberg Ila Rose     Zhou    
Clio Hamilton Irena Rosenberg Felix Zifchoch 
Weaver Hill Aidan Setlock  Lyla Zusman 
Graham Terry,
   accompanist     
Dorothy Cotton Jubilee Singers 
Baruch Whitehead, artistic director
Soprano  Alto II     Baritone 
Patricia A Baxter Tina Nilsen-Hodges  Brian Cutler
Marissa Biondolillo Susan Lytle  Brandon Reyes
Marla Coppolino Sun Hwa Reiner  Tim Shenk
Juliette Kaaren Remley 
Corazón-Ramirez Alicia Swords  Bass 
Christine Evans Danica Webbe Albert Ahlf
Kathleen Lilley Ken Brown
Lauren Smith Tenor I  Monde Mbata
Martha Smith David Caughey Jim Skaley
Ana Strachan Millicent
Clarke-Maynard Dana Interns: 
Soprano II  Wendy Henderson Lauren Smith and
Susan Brown Brandon Reyes 
Catherine Exantus Tenor II 
Alexa Mancuso Aidan Boardman Rehearsal Pianist
Lorraine Maxwell Taylor Chadwick and Accompanist: 
Moriah Tebor Shaw Bill Fry Albert Ahlf 
Paula E. F. Younger Bill Klepack
Blake Poore
Alto I  Taylor Smith
Josephine Allen
Candace Collmer
Jessa Dauria
Rebecca Graham
April Peress
Rebecca Saltzman
Anna Steinkraus 
Worlds of Music Class
Noree Amora  Frenando Goncalo Robert McPhall 
David Bourne Steve Green  Benjamin Metais 
Matthew Boyd  Blake Horn  Shai Nozinsky 
Shaun Brown  Jeremy Kay  Victoria Robinson
Andrew Bruce  Patrick Knaul  Rachel Ross 
Rita Bunatal  Will Kogel  Tracy Rivas 
Lourda Byrne  Mark Kolodinsky  Ellery Schiafo 
Emma Daly  Jake Korinko  Chris Shearin 
Kevin Davie  Zach Krowaik  Christopher Strand
Nicholas Filippini  Gregory Lapierre  Travis Warech 
Charles Gaglio  Brandon Leary  Andrew Wolfanger 
Sagrario Geisz  Michael Liepper  Vivienne Woodward
Megan Gilbert  Robert Martin 
Seth Goh 
African Drumming and Dance Ensemble
Kristopher Bosela  Lucas Gradwohl  Palmer Morse 
Matthew Boyd  Genevieve Harris  Miriam Rosental 
Jacqueline Burd  Julia Kohn  Gabriella Ruocco 
Lourda Byrne  Timothy Kuper  Jessica Shikami 
Jessica Chen  Gregory LaPierre  Corinne Steffens 
Alissa Cuqliari  Liliana Manuel  Hannah Steinfeld
Reynelle Dickson  Matthew
   Mikkelsen     
Upcoming Events
February
23 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensembles
25 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
27 - Ford - 10:00am - Convocation with WeBe3
27 - Ford - 8:15pm - WeBe3
28 - Ford - 8:15pm - Concert Band (This concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
March 
1 - Hockett - 7:00pm - Faculty Collaborative Harpsichord Recital
1 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
3 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra featuring the Concerto
Competition winners (this concert will be webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
4 - Hockett - 7:00pm - Patrice Pastore, soprano
4 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
5 - Ford - 8:15pm - Symphonic Band (this concert will be
webstreamed live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
6 - Ford - 8:15pm - Brass Choir, Trombone Troupe, and Brass
Chamber Music
7 - Hockett - 8:15pm - Madrigals (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
19 - Hockett - 8:15pm - Robert G. Boehmler Foundation Series:  The
Amernet Quartet
20 - Hockett - 7:00pm - Marc Webster, bass
21 - Hockett - 8:15pm - Horn Studio/Choir
23 - Ford - 7:00pm - Jazz Festival
24 - Ford - 3:00pm - Rochester Philharmonic Orchestra
24 - Hockett - 7:00pm - Brad Hougham, baritone
25 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
26 - Hockett - 8:15pm - Aaron Tindall, tuba 
